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Program      
 
Sonata in C major Hob XVI:35 Franz Joseph Haydn 
 Movements 1, 2, 3                                                                                        (1732-1809) 
 
Arabesque No.1                                                                                                 Claude Debussy 
                                                                                                                            (1862-1918) 
 
Le Petit Negre                                                                                                    Claude Debussy 
                                                                                                                             (1862-1918) 
 
Notturno No.3                                                                                                    Franz Liszt 
                                                                                                                            (1811-1886) 
 
Le Rossignol                                                                                                      Alabieff-Liszt 
 
Sonata Op10. No.1                                                                                      Ludwig van Beethoven 
Movements 1, 2, 3                                                                                        (1770- 1827) 
 
 
 
